






































出来事――つまり，1588 年 7 月のアルマダ海戦であり，また 1588 年の 10 月
に刊行されたThe Epistleと題されたパンフレットを嚆矢とするマーティン・
マープレリト論争――ということになる．






















として 1584 － 85 年頃の可能性が疑われており，もしそうであれば，Lylyの


































Dread Soueraigne, the malicious that seeke to ouerthrowe vs with threats, do 
but stiffen our thoughts, and make them sturdier in stormes: but if your High-
nes vouchsafe with your fauorable beames to glaunce vpon vs, we shall not on-
lie stoope, but with all humilitie, lay both our handes and heartes at your Ma-
iesties feete.5 （The Epilogue, 9-13）
Endymionの初版は 1591 年に出版されているので，このエピローグが初演時
の状況を描いている保証は必ずしもないが，このパッセージに関し，G. K. 
Hunter は，“in 1588 the Paul’s company—including Lyly, I suppose—have to 







して，そこにちらつかされた祝典局長のポスト（“ayme all my courses att the 
Revells”）にLylyがどれほど大きな期待を寄せていたかは，期待が失意に変
わった際のLylyの執拗な恨み節が雄弁に語っているとおりである．7












トの文体に触れ，“I was loath so to write as I have done,”（p. 42）と述べるに
とどまらず，8 続く“To the Indifferent Reader”と題された箇所でも自己弁護
の念押しをしている．
I seldom use to write, and yet never writ anything, that in speech might seem 
undecent or in sense unhonest.  If here I have used bad terms, it is because 
they [the authors of the Marprelate tracts] are not to be answered with good 











いる．Theses Martinianaeの刊行が 1589 年の 7 月，Pap with an Hatchetの出版




と述べた訳だが，1589 年 11 月 12 日付けの枢密院の議事録には，Canterbury
大主教・ロンドン市長・祝典局長宛てに，“the players take upon themselves 











SInce the Plaies in Paules were dissolued, there are certaine Commedies 
come to my handes by chaunce, (The Printer to the Reader, 1-2)





う．（1）1588 年 10 月に論争が発生，（2）1589 年 10 月，LylyがPap with an 
Hatchetを出版，（3）（1）と（2）の間に，Lylyが反マーティン劇をおそらく
執筆，（4）1590 年 1 月 6 日，Midas が御前上演される，（5）1591 年 10 月に
EndymionとMidasが登記される．ここにさらに付け加えれば，Midas以降も，
セント・ポール少年劇団を使って，Lyly は Mother Bombie（1589）と Love’s 
Metamorphosis（1590）を執筆上演することが可能であったようである．

















れることになる．このような人間関係の中で，HarveyはLylyのPap with an 
Hatchet に 対 抗 し て，1589 年 の 11 月 5 日 に An Advertisement for Pap-Hatchet 
and Martin Mar-Prelateを書き上げる（ただし，この時点では手稿の形でおそら
くは流通）．この中に次の 1 節が存在する．
and all you, that tender the preseruation of your good names, were best to 
please Pap-hatchet, and fee Euphues betimes, for feare lesse he [Lyly] be 
mooued, or some One of his Apes [boys] hired, to make a Playe of you; and then 
is your credit quite vn-done for euer, and euer: Such is the publique reputa-
tion of their Playes. （p. 213）12
Harveyのこの攻撃的発言のポイントは，Lylyが時事的な人物攻撃を劇に取り
込むところにあるが，Midasに明瞭なトピカル・アルージョンが多用されてい
ること，またMidas王のロバの耳への言及（p. 215）や，Pap with an Hatchet 
への言及（p. 217）があることを踏まえて（だと思われるが），G. K. Hunterは
Harveyが指示する芝居をMidasであると判断し，御前上演に先立ってHarvey
が観劇した可能性を指摘している．13 さらに，Nasheが 1590 年の 1 月から 2 月


























しかし，奇妙なことに，第 3 幕と第 5 幕のそれぞれで，つまりMidasが黄金
化の能力を所望したことを反省する箇所，ならびにPanに勝利判定を下した愚
かさをかみしめる箇所で，それまでの展開には十分提示されていなかった外国
政策に関する野心すなわち征服欲に，Midasは唐突に言及する．先ず 3 幕 1 場
から引用しておく．
Have not I made the sea to groan under the number of my ships?  And have 
they not perished, that there was not two left to make a number?...A bridge of 
gold did I mean to make in that island where all my navy could not make a 
breach…. Is not the country walled with huge waves?  That doth Nature claim. 
Is he [the ruler] not through the whole world a wonder for wisdom and temper-
ance?  That is his own strength.  Do not all his subjects, like bees, swarm to 
preserve the king of bees?  That their loyalth maintaineth. （3. 1. 35-67）16
次に 5 幕 3 場から引用する．
I perceive (and yet not too late) that Lesbos will not be touched by gold, by 
force it cannot; that the gods have pitched it out of the world, as not to be con-
trolled by any in the world.  Though my hand be gold, yet I must not think to 
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span over the main ocean.  Though my soldiers be valiant, I must not therefore 
think my quarrels just. （5. 3. 110-16）
ここでMidas王が言及している「レスボス島」とは明らかにイングランドを指
示している．2011 年にAshgateから刊行されたThe University Witsシリーズの
Lylyの巻に収録された論文の中で，Midas を中心的な分析対象としたものは 3
本存在するが，そのすべてがこれらの台詞に注目している．David Bevington









Annaliese Connollyの“‘O unquenchable thirst of gold’: Lyly’s Midas and the 









うに思われる．19 そのことを裏書きする同時代の証拠を，もう 1 点引用してお
こう．
I pray you take heed and beware of my lord of Oxenford’s man called Lyly, for 




この証言は，1584 年に，Jack Robertsという人物がSir Roger Williamsに宛


























Sappho and Phaoの御前上演を果たした直後の時期に当たる，1584 年 5 月 22
日，セント・ポール大聖堂附属の聖歌隊のマスターにThomas Gylesが就任し，





た，同時代のLylyに関する証言に基づけば，Harveyは“some One of his Apes 
hired, to make a Playe of you;”と述べ，Robertsも“he will put it in print or 
make the boys in Paul’s play it upon a stage”という表現を使用している．さ
らにHarveyは，先に引用した 1589 年のAn Advertisement for Pap-Hatchet and 
Martin Mar-prelateの別の箇所でも，“He [Lyly] hath not played the Vicemaster 




























次に 2 点目の情報隠蔽についてだが，筆禍事件の中には，The Isle of Dogs
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1584 Campaspe  Oxford’s Boys 
1584 Sappho and Phao  Oxford’s Boys
(1584 Agamemnon and Ulysses  Oxford’s Boys at Court)
 (Anonymous (possibly De Vere, E.) 27 Dec.)
1585 Gallathea  Paul’s
1588 Endymion, the Man in the Moon  Paul’s at Court
1589 Midas  Paul’s
1589 Mother Bombie  Paul’s 
1590 Love’s Metamorphosis  Paul’s 












































































Edward de Vere, John Lyly and William & Robert Cecil 関係年表
1550 Edward de Vere生誕
1554 John Lyly生誕












1578 Lyly, Euphues: The Anatomy of Wit 出版
1580 Lyly, Euphues and His England 出版
 Oxford，複数の劇団，音楽家集団のパトロンとなる
1581 Oxford, Anne Vavasourとの一連のスキャンダル（～1582）．ロンドン塔
に監禁される．1583 年 6 月まで宮廷から追放される．




1584 Lyly, Campaspe (1. 1) とSappho and Phao (3. 3) を御前上演．その後，ブ
ラックフライアーズの施設の権利を失う．
1587 2 月 8 日，Mary, Queen of Scots 処刑
1588 6 月 5 日，Oxford伯爵夫人Anne（William Cecilの娘）死去．LylyとOx-
fordとの関係消滅．
1588 Lyly，祝典局長就任に関する手応えを女王より得る
1588 7 月－ 8 月，アルマダ海戦
1588 10 月，マーティン・マープレリト論争（～1589）始まる
1589 10 月前半，Lyly，Pap with an Hatchet 執筆
1589 Lyly，懐中選挙区代表の議員となる（1593，1597-98，1601 も）











1588 年 7 月 アルマダ海戦開始
1588 年 10 月 Martin, The Epistle刊行，マープレリト論争始まる
1589 年夏頃 反マーティン劇上演
1589 年 7 月 Martin, Theses Martinianae刊行
1589 年 10 月前半 Lyly, Pap with an Hatchet刊行
1589 年 11 月 5 日 Harvey, An Advertisement for Pap-Hatchet and Martin
 Mar-prelate刊行
1589 年 11 月 12 日 検閲強化に関する枢密院の記録
1590 年 1 月 6 日 Midasの御前上演
1590 年 1 月頃 Nashe, An Almond for a Parrot執筆
この間 セント・ポール少年劇団の活動停止
1591 年 10 月 4 日 EndymionおよびMidasの書籍出版業組合への登記
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